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平成 26年 各種会議開催状況 （平成 26年 1月 1日～平成 26年 12月 31日） 
 １． 総合情報基盤センター運営委員会 【H26.6.24】 平成26年度第1回運営委員会 ・平成 25 年度事業報告及び平成 25 年度決算（案）について ・平成 26 年度事業計画（案）及び平成 26 年度予算（案）について ・センター専任教員の人事プロセスについて ・Adobe製品の包括契約の導入について ・委員長等に事故があるときの代行者の指定について  【H26.9.8～9.12】 平成26年度第2回運営委員会 ・総合情報基盤センター教員資格審査基準に関する申し合わせの改正について ・教員採用公募要領について  【H26.11.27】 平成26年度第3回運営委員会 ・平成26年度予算の修正について ・Adobe包括ライセンスにかかる負担割合について ・教員候補者の選考について ・Adobe包括ライセンス契約によるサービス開始について 
 ２． 総合情報基盤センター運営専門部会  2-1 総合情報基盤センター五福キャンパス運営専門部会 【H26.4.23】 平成26年度第１回総合情報基盤センター五福キャンパス運営専門部会 ・部会長及び副部会長の選出について ・平成25年度事業報告について  2-2 総合情報基盤センター杉谷キャンパス運営専門部会 【H26.5.8】 平成26年度第1回総合情報基盤センター杉谷キャンパス運営専門部会 ・部会長の選出について ・総合情報基盤センター杉谷分室稼働状況について ・情報処理実習室の耐震改修について ・次期システムについて  2-3 総合情報基盤センター高岡キャンパス運営専門部会 
【H26.4.1】 平成26年度第1回総合情報基盤センター高岡キャンパス運営専門部会 ・部会及び副部会長の選出について  
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３． センターミーティング (総合情報基盤センター教職員会議) 【H26.1.27】 ・部門設置要項改正について ・新棟の竣工及び教員室等の引っ越しについて  ・平成25年度予算の執行状況について  ・LMS運用スケジュールについて ・センター広報について ・富山大学情報システム利用ガイドラインについて  【H26.2.17】 ・富山大学総合情報基盤センター利用細則および富山大学情報ネットワーク・システム利用細則の改正について ・富山大学総合情報基盤センター部門設置要項の改正について ・平成26年度高速計算機の機関契約について ・情報システム利用ガイドラインについて ・端末室のメンテナンスについて 
 【H26.3.17】 ・センターの引っ越しについて  ・平成26年度センター開館サービスについて ・インシデント報告  【H26.4.18】 ・平成 25 年度総合情報基盤センター事業報告及び平成 26 年度事業計画(案)について ・総合情報基盤センター運営会委員の推薦について ・センター入退館管理システムのICカード化について  【H26.6.4】 ・平成25年度総合情報基盤センター決算（案）について  ・平成26年度総合情報基盤センター予算（案）について ・平成27年度外国雑誌の購入について ・富山大学へのdocomo Wi-Fiの導入について ・学長裁量経費について   【H26.7.18】 ・総合情報基盤センター情報システム利用ユーザ ID交付候補者について ・センターの業務運営について  ・総合情報基盤センタ (ー五福)消防計画について ・運営委員会委員の選出について   【H26.10.16】 ・京都大学高速計算機利用について  
・センター広報の発行について ・防火管理者の交代について ・学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について ・総合情報基盤センター利用に関する規則等改正の検討について ・教員業績評価に関する報告 ・情報システム等の入札結果報告  【H26.11.20】 ・各キャンパスの利用負担金取扱いの改正について ・2015年度国内雑誌購入について ・平成26年度センター運営費の執行について ・「キャンパスガイド2015」のセンター担当箇所の確認について ・平成27年度公募型研究資金申請に関する意向調査について ・センター広報について  【H26.12.18】 ・各種利用申請書の改正について ・第2期中期目標期間評価に向けての作業について  ・センター広報について ・予算の早期執行及び研究費の不正使用防止について ・平成27年度大学入試センターの試験監督者等の協力について  広報編集者会議 【H26. 10.22】 ・ 出版媒体について 
 【H26. 11.20】 ・ 編集スケジュールについて 
 【H26. 11.22】 ・ 原稿の締め切りについて    
